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Чрескожная  холангиография  выявила,  что прок-
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Рис. Рентгенограммы и операционные фотографии пациентки с посттрансплантационной стриктурой: а – чрескож-

































































































































Определенной  перспективы  в  лечении  таких 
больных в дальнейшем можно ожидать от внедре-
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баллонной  пластики  неанастомотических  стриктур 
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